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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan 
Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan praktik kerja 
magang serta laporan magang ini yang berjudul; Peranan Desainer Grafis dalam 
Membentuk Sebuah Brand yang menjadi syarat kelulusan di Universitas 
Multimedia Nusantara.  
Laporan ini berisi mengenai proses dan hasil dari pembelajaran penulis 
dari melakukan praktik magang selama 3 bulan di PT Nava Kirana Karya 
(Noote&Netoo). Banyak hal yang penulis dapatkan dalam masa praktik kerja 
magang ini, penulis menyadari betapa pentingnya terus belajar dan berusaha 
mencari ide-ide baru, belajar dari orang atau seniman yang sudah terkenal, dan 
belajar bahwa semakin dalam kita mencari dan menggali, maka semakin bagus 
juga hasil yang akan kita dapatkan, apalagi dalam membentuk sebuah brand yang 
merupakan dasar dari sebuah produk/tempat/usaha. Selain mendapat ilmu tentang 
desain, penulis juga belajar bagaimana bekerja professional, tepat waktu, bekerja 
dalam proyek besar serta menjalin hubungan baik dengan klien atau rekan kerja. 
Dalam penulisan laporan praktik kerja magang ini, banyak pihak yang 
membantu baik dalam doa, bimbingan maupun dukungan. Untuk itu penulis 
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 
1. Rani Aryani Widjono, S.Sn., M.Ds. selaku dosen pembimbing magang 
yang membantu dan selalu mengingatkan dalam proses siding magang ini. 
2. Orang tua saya Yudi Darma dan Leni Magdalena yang senantiasa memberi 
dukungan dan doa. 
3. Sahabat-sahabat yang bersusah senang bersama-sama sejak semester 1. 
4. Richard Hartono dan Yuliana selaku pemilik serta pembimbing lapangan 
selama saya melakukan praktik magang 
5. Angela dan Putri Regina selaku kakak senior yang membantu 






Penulis melaksanakan praktik kerja magang yang dibimbing oleh Richard 
Hartono dan disupervisi oleh Angela dan Putri Regina dalam kurun waktu 3 bulan 
terhitung sejak 1 Agustus 2019 hingga 31 Oktober 2019 selama total 582 jam di 
Noote&Netoo. Proses praktik kerja magang berlangsung setiap hari Senin sampai 
dengan Jumat dari pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Selama proses praktik kerja 
magang, penulis mengerjakan beberapa proyek branding maupun desain grafis 
mulai dari rumah makan cepat saji, usaha sepeda, minuman, dll. Proses-proses 
kreatif yang penulis lakukan dimulai dari tahap briefing dari Pembina lapangan, 
melakukan brainstorming bersama atau sendiri, membuat konsep, sketsa, 
visualisasi melalui media digital, revisi, hingga finalisasi. Selama periode praktik 
kerja magang, penulis mendapakan banyak sekali kesempatan berharga, beberapa 
contoh di antaranya yaitu ikut serta dalam mengerjakan proyek buku menu 2020 
Pizza Hut serta membuat desain plakat untuk acara Fashion Show milik Hiantjen. 
Pengalaman yang penulis dapatkan tidak hanya berkaitan dengan desain akan 
tetapi juga mengenai sikap profesionalitas dan cara adaptasi dalam lingkungan 
kerja nyata.  













The author carries out internship practices guided by Richard Hartono and 
supervised by Angela and Putri Regina within a period of 3 months from 1st 
August 2019 to 31st October 2019 for a total of 582 hours at Noote & Netoo. The 
internship practice process takes place every Monday to Friday from 09 am to 
6pm. During the internship work process, the authors worked on several branding 
and graphic design projects ranging from fast food restaurants, bicycle businesses, 
drinks, etc. The creative processes that the author does begin from the briefing 
stage of the Field Trustees, brainstorming together or alone, making concepts, 
sketching, visualization through digital media, revising, and finalizing. During the 
period of internship, the author provided numerous valuable opportunities, some 
of which included participating in working on the 2020 Pizza Hut menu book 
project and making placards for Hiantjen's Fashion Show. The author's experience 
is not only related to the design but also about the attitude of professionalism and 
how to adapt in a real work environment. 
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